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С новым годом, товарищи!
С победой социализма под знаменем Ленина—Сталина!
Сталинская Конституция и задачи
большевистской печати
Стал и некая Ко не т и т у  ц  и я
всту п и л а  в действие . Отныне 
вся многообразная ж и з н ь  
170 - миллионного советского 
народа пойдет по пути , ко­
торый указан  Основным Зако­
ном социалистического  госу­
дар ств а  рабочих и кр естьян .  
Отныне ки п учая  д еятел ьн о сть  
великого советского народа, 
всех органов го су д ар ствен ­
ной в л асти  и общ ественны х 
организаций  нащ ей  родины 
пойдет под знаком осу щ еств ­
ления новой К онституц и и . 
Среди общественных органи­
заций, которые поддерж иваю т 
творческую  активность  и само­
деятел ьн о сть  гр аж д а н  с т р а ­
ны социализма, больш еви ст­
ск ая  п еч ать  занимает особое 
мусто. На ее долю вы пала 
почетная задача  быть коллек­
тивным пропагандистом , а ги ­
татором и организатором.
Б о л ьш еви стск ая  п е ч а т ь  
всегда была самым сильны м 
оружием п арти и . И в годы 
ожесточенной борьбы с само­
державием, когда наш и газе­
ты создавались  на грош и 
пролетариев, и в незабы вае­
мые времена гр аж дан ско й  вой­
ны, когда  помещ ики и ф а ­
бриканты дви н ули  полчищ а 
своих наймитов на  советскую  
лцшмлю, печать  с честы о вы­
полняла задачи  партии и 
правительства . Н аш а пресса  
сы гр ал а  большую роль в вос­
становлении народного хозяй ­
ства, разруш енного  империа­
листической и граж данской  
войнами, к сталинской  ре- 
кон струкии  советской эконо­
мики, в б лестящ ем  о су щ ест ­
влении дву х  сталин ских  п я ­
тилеток Б о льш еви стские  га ­
зеты помогали партии  раз­
облачать врагов н арода-контр- 
револю ционвнх троцкистов- 
знновьевцев и правы х, фа­
шистских диверсантов и вре­
дителей, реставраторов  капи­
тализма .
Сейчас К о н сти ту ц и я  при­
несла новые, более высокие 
требования для  каж дого  го­
сударственного у ч р еж д ен и я ,  
д л я  каждой общественной ор­
ганизации. В ся  стр а н а  пере­
ходит в новый, более высо­
кий класс своего соц и али сти ­
ческого развития , когда за­
воеванное и добытое записано 
как нерушимый закон в С та­
линскую К онституцию . Совет­
ский народ с величайш им 
воодушевлением идет  под ру- 
ководствомчп ар ти и  Л е н и н а -  
С талина к высшей ф азе ком­
мунизма Сегодня и наш а 
п еч ать —самое сильное оруж ие 
партии — долж на п о д н ят ь ся  
на более высокую с т у п е н ь .С  
чего н ачать?
В городах  и селах , на п ред ­
приятиях , в колхозах  и уч­
реж дениях разверты вается  
глубокая пропаганда новой 
К о н с ти ту ц и и —документа, ко­
торый по идейному богатст­
ву, по глубине мыслей, в нем 
залож енны х его творцом то­
варищ ем  Сталиным, стоит на 
уровне вели чай ш и х  докум ен­
тов н а у ч н о г  о социализм а 
Идейное богатство К о н с т и т у ­
ции долж но ст а т ь  достоянием  
масс, должно п о сл у ж и ть  д е ­
л у  их  дал ьн ей ш его  п о ли ти ­
ческого роста .  Нет более 
благодарной, более почетной 
работы д л я  п ечати , чем п ро­
паганда  сталинской  Консти  
т у ц и и .  Эта работа сейчас 
только н ачин ается ,  а не за­
канч и вается ,  как  это думаю т 
некоторые, очень н едально­
видные редакторы . Что такой 
в згл яд  им еется , красн оречи ­
во доказы ваю т номера многих 
не только районны х,,  облает 
ных и р ес п у б л и к ан ск и х ,  но и 
некоторы х ц ен тр ал ь н ы х  газет. 
П роп аган ди стские  статьи , м а­
тер и ал ы  о т су т с т ву ю т  — это 
ф акт. Н етерпим о, • что даж е 
те газеты , которые сп ец и ал ь ­
но призваны  освещ ать  рабо 
ту  Советов, соверш енно не­
достаточно инф орм ирую т о 
том, как страна  обсуж дает  
р еш ен и я  С 'езда. О с у щ ес т в ­
ление новой К о н сти ту  ции вы­
зовет у  т р у д я щ и х с я  ты сяч и  
вопросов. Они б у д у т  обра­
щ а т ь с я  за ответом в свои га ­
зеты. Они долж ны  п о л у ч и ть  
на каж ды й  вопрос  ясны й, 
прин ц ип и альны й  исчерпываю ­
щ и й  ответ.
С трана  в сту п и л а  в такую  
п о лосу  своего р азв и ти я ,  ког­
да  со ц и ал и сти ч ес к ая  демо­
кр ати я  не имеет никаких  огра­
ничений д л я  своего полного 
расцвета .  Н аш а К о н с т и т у ц и я  
—  с а м а я  д ем ократическая  
К о н с т и т у ц и я  в мире! Стало 
быть, на н аш и х  гл азах  воз­
никает  невиданный до ецх 
пор сти л ь  го суд арственн ой  р а­
боты, ф о р м и р у ется  новый тип 
государственного  д еят е л я .
Газеты долж ны  с т а т ь  в 
аван гар д е  борьбы за ст а л и н ­
ский ст и л ь  в го су д ар ствен ­
ной работе, сти ль ,  соответ­
ствую щ и й  требованиям  наш е­
го времени. Газеты  своей 
ежедневной работой обязаны 
способствовать  воспитанию 
такого типа  советских  работ­
ников, которые см огут обес­
п ечить  осущ ествлен и е  каж ­
дого п у н к т а  С талинской  Кон­
с ти ту ц и и ,  а следовательно, 
б у д у т  п о п у л я р н ы  и автори ­
тетн ы  в ш и р о ч ай ш и х  слоях  
советского народа.
П ерестрой ка  советской р а ­
боты пойдет более быстрыми 
ш агами, если  п еч ать  будет 
зорко след и ть  и глубоко ос­
вещ ать  новое в г о су д ар с тве н ­
ном ап парате .  П ечать  долж на 
стать  повивальной бабкой 
таких  приемов и методов 
госуд арственн ой  работы , ко­
торые соответствую т эпохе 
С талинской К онституции .
С оветская  работа, много­
сторон н яя  д еятел ьн о сть  р аз ­
л и ч н ы х  г о су д ар с т в е н н ы х  ор­
ганов, о х в аты ваю щ ая  абсо­
лютно все стороны  наш ей  
экономической, ку л ь ту р н о й  
жизни, наш его  быта, з ат р а ­
ги ваю щ ая и нтересы  миллио­
нов, не н ах о д и л а  до сих  пор 
достаточного  отраж ен ия  в 
советской прессе.
Н овая  и зб и р ател ьн ая  си с ­
тема б удет  проверкой, серьез­
нейш им экзаменом не только 
д л я  тех  или' ины х советских 
учр еж д ен и й  или го с у д а р с т ­
венных работников, но и 
проверкой  аги тац и онн ой  си­
лы  наш ей  печати . П ечать в 
п р ед ст о я щ и х  вы борах  в Со 
веты д еп у тато в  т р у д я щ и х с я  
с ы г р а  е т исклю чительную  
роль. Можно без п р е у в е л и ч е ­
ния ск азать ,  что она будет 
работать  в т ак и х  у сл о в и ях ,  
каки х  не имела н икогда  ран ь ­
ше. И будет  позором для 
газеты , если  кое-где в Сове­
ты д еп у тато в  т р у д я щ и х с я  
б у д у т  избраны  враж дебны е 
люди. ..Это будет  означать, 
что наш а а ги тац и о н н ая  рабо­
та  п оставлена  из р у к  вон 
плохо" (Сталин). Это . будет 
означать , что в и зби ратель­
ном о кр у ге  или у ч астк е ,  где  
п рош ел  враж дебны й  совет­
ской власти  человек, газета  
недостойна звания н аст о я щ е­
го больш евистского  аги тато ­
ра, а ее с о т р у д н и к и —бюро­
краты , не знаю щие ж изни, 
или  беспечные оп портунисты . 
Б л и ж е  к массам, теснее  связь  
с м а с с а м и — вот требование, 
которое п р е д 'я в л я е т с я  к на­
ш ей п ечати . Ж у р н а л и с т ы  
долж ны  не только помогать 
идейно-политическом у р о сту  
т р у д я щ и х с я ,  но и н еп р ер ы в­
но, неустанно  у ч и т ь с я  у  
масс.
„М иллионы т р у д я щ и х с я  р а ­
бочих и кр естьян  т р у д я т с я ,  
ж и в у т ,  борю тся. К то  может 
сом неваться  в том, что эти 
лю ди ж и в у т  не вп у сту ю , что 
ж и в я  и борясь , эти  люди 
накапливаю т громадны й п р а к ­
ти чески й  опы т? Р азв е  можно 
сом неваться в том, что р у к о ­
в одители , пренебрегаю щ ие 
этим опытом, не могут счи ­
т а т ь с я  настоящ им и руково­
д и т е л я м и ? “
У казание вож дя народов 
то вар и щ а  С тали на я в л я е т с я  
основой основ, 1путеводной  
звездой всей деятельн ости  
наш их газет . Что зн ач и т— 
у ч и т ь с я  у  м асс?
Это значит — чувствовать  
биение могучего п у л ь с а  на­
ш ей  страны , а -следовательно, 
о свещ ать  на стр ан и ц ах  газе­
ты яркие ,  интересны е, а к т у ­
альные вопросы.
Это значит — п р и в л ек ать  к 
активному со тр у д н и ч еству  
т р у д я щ и х с я ,  которые х отят  
вы сказаться  в газете, п р ед ать  
гласн ости  все, что они счи ­
тают ценным в своей  д е я ­
тельности , п о двер гн у ть  рез­
кой кри ти ке  н едостатки , п ере­
ж и тки ,— все то, что меш ает 
еще быстрее д в и г а т ь с я  к 
коммунизму.
Это значит — вы полнить  
самое важное, к чему долж ен 
стр ем и ться  честны й  советский  
ж у р н ал и ст ,  — д ат ь  читателю  
газету ,  которая  бы ещ е выш е 
поднимала его граж данское  
самосознание, помогала ему 
ку л ь ту р н о  и политически
% И. В. Сталин
СОЦИАЛИЗМ СТАЛ ФАКТОМ
..В 1917 ходу народы С С С Р  свери,к бурж уазию и у с ­
тановили дикт ат уру пролетариата, уст ановили Совет ­
скую власть. Эт о факт, а не обещание.
Затем, Совет ская власть ликвидировала класс поме­
щиков и передала крест ьянам более 150 миллионов гекта­
ров бывших помещичьих, казенных  и монастырских земель 
и эт о—сверх т ех земель, которые находились и раньше в 
руках крест ьян. Эт о факт, а не обещание
Затем, Совет ская власть экспроприировала класс ка­
питалистов, отобрала у  них банки, заводы, железные до­
роги и прочие орудия  н средст ва производст ва объявила их 
социалистической собственностью и поставила во главе 
эт их предприят ий лучш их людей рабочего класса Это 
факт, а не обещание (Продолжительные аплодисменты).
Затем, организовав промышленность и сельское х о зя й ­
ство на новых, социалистических началах, с новой т ех­
нической базой, Совет ская власть добилась того, что ныне 
земледелие в С С С Р  дает  в 11/2 раза  больше продукции, 
чем в довоенное врем я, индуст рия производит  в 7 раз  
больше продукции, чем в довоенное время, а народный д о ­
ход вырос в 4  раза в сравнении с довоенным временем. Все 
эт о—факты, а не обещания (Продолжительные аплодис­
менты).
Затем, Совет ская власть уничтожила безработ ицу, 
провела в жизнь право на т руд, право на от дых, право на 
образование, обеспечила лучшие материальные и культ ур­
ные услови я  рабочим, крест ьянам и интеллигенции, обес­
печила проведение в жизнь всеобщей), прямою  и равного 
избирательного права при тайном голосовании граждан. 
Все эт о факты, а не обещания (Продолжительные апло­
дисменты).
Наконец, С С С Р  дал проект новой Констит уции, кот о­
рый являет ся  не обещанием, а регистрацией и законода­
тельным закреплением эт их общ еизвест ных фактов, ре­
гистрацией и законодат ельны м закреплением того, что 
уже добыто и завоевано". (И В. Сталин. Доклад на Чрезвы­
чайном VIII Всесоюзном С е зд е  Советов).
р асти ,  восп иты вая  в нем сто й ­
кого тр у ж ен и ка  со ц и ал и ст и ­
ческого общ ества.
Н аш а п еч ать  имеет з а с л у ­
ги. И х никто не оспорит, 
никто не отнимет. Но однцх 
п р о ш л ы х  за с л у г  сегодн я  н е ­
достаточно. П а р т и я  требует ,  
чтобы наш и газеты , советские 
ж у р н ал и сты  боролись, рабо­
тали  так, чтобы автори тет  и 
сила  воздействия  печатно­
го слова все возрастали и 
возрастали. Этого требует 
новая обстановка, когда в 
стране  д ей ству ет ,  как  незыб­
лемый закон, самая  демокра­
ти ческая  в мире К о н ституц и я .
(„Правда" Jfe 342)
С большевистской страстностью пропагандировать 
Сталинскую Конституцию -
Т р и д ц ати  членам п ар т о р га ­
низации и н с т и т у т а  поручена 
исклю чительно ответственная  
и почетная работа: они, ра­
ботая в качестве п ропаган ­
дистов, помогают р а б о ч и м  
ВИЗ'а и зу ч и ть  исторический  
доклад  любимого в о ж д я  на­
родов товарищ а С талина на 
Чрезвычайном У Ш  Всесоюз­
ном С 'езде  Советов и Ста­
линскую  К онституцию .
Что значит пропагандиро­
вать Великую  С талинскую  
К онституцию ? »
Это значит бдительно, не 
щ а д я ,  разоблачать  врагов, 
смело бороться  против  о тста­
лы х  настроений, не давать  
сп у ск а  малейш ему п ро явл е­
нию бюрократизма, н ар у ш е­
нию законов. П ропагандиро­
вать К онституцию  — значит 
с о к р у ш а т ь  все, что мешает 
кому бы то ни было из т р у ­
д я щ и х с я  о с у щ е с т в л я т ь  п р а ­
ва и обязанности  граж дани н а  
Советского Союза.
М еж ду тем, ч асть  т о в ар и ­
щей, работаю щ их п р о п аган ­
дистами, недопоняла  своих 
обязанностей, д ел ает  ошибки. 
Н апример, тов. Ж аворонков 
плохо го то ви тся  к занятиям , 
слабо и зу чает  доклад  товари­
щ а  С талина и К о нституц и ю  и 
поэтому не р аз 'я сн яе т ,  а затем­
няет  вопросы. Тов. Чирков 
27 декабря сорвал занятие .
П оручение , требую щ ее оз­
наком ить лю дей с каж дой  
статьей  Основного Закона, 
чтобы они могли всесторонне, 
полностью  и сп о л ьзо вать  свои 
права, чтобы духовно обога­
ти вш и с ь  идеям и  сталинизма, 
л у ч ш е  вы п олн ять  обязанности 
гр аж д а н  Союза ССР, должно 
быть выполнено с честью  и 
доблестью . П артийной орга­
низации К И Ж 'а  нужно при­
нять  все меры к тому, чтоб 
наш и п р о п аган ди сты  не до­
пу скали  ошибок, чтобы все 
они показали  пример, как на­
до с больш еви стской  с т р а с т ­
ностью п ропаган ди ровать  В е­
ликую  С талинскую  К онсти­
туцию .
Не к лицу нам быть верхоглядами
КАК РАБОТАЕТ МОЙ КРУЖОК
В моем к р у ж к е  при терми­
ческом цехе В И З‘а  15 чел. 
Больш инство  из н их— с т а х а ­
новцы. Они, воодуш евленные 
сталинской  К онституц и ей , 
ознаменовали Чрезвычайны й 
С 'езд и доклад  то вар и щ а 
С тали на  выполнением годо­
вой программы.
На первом зан я т и и  к р у ж ­
ка 8 д ек а б р я  н ач ал ьн и к  сме­
ны тов. М ельников долож ил, 
что годовая производственная 
программа цехом выполнена 
досрочно.
Стахановцы  термического 
ц еха  по-серьезному взял и сь  
за изучение д о кл ад а  то в ар и ­
щ а  Сталина.
З а н я т и я  к р у ж к а  проходят 
активно. Б о льш ую  активность  
проявляю т стахановцы : тт. Ло-
скутов, М устакимов, Ш илов, 
З а в о д ск и х  А н астаси я  и др. 
У словия д л я  работы  к р у ж к а  
хорош ие, зан яти я  проводятся  
в красном  у го л ке  цеха.
Н а занятии  24 д ек а б р я  но 
тем е „Г осударственное у с т ­
ройство С С С Р “ в качестве 
наглядного ,  пособия б ы л а  
и спользована п о ли ти ческая  
к а р т а  СССР и к л а с с н а я  дос­
ка, на  которой бы ла нзобра- 
ягена схем а государственного  
устройства .  Н агл я д н ы е  по­
собия способствуют л у ч ш ем у  
усвоению м а т ер и ал а  и повы ­
ш аю т активность  сл у ш ател ей .
К ак  недостаток нужно от -1 
метить то, что партком В И З 'а  ! 
не обеспечил сл у ш ател ей  
к р у ж к а  бумагой. У них имеет- 
с я  ж елани е  приобрести  к н и - !
— Д авай те ,  товарищ и, се ­
годня продолжим беседу. С на­
ч а л а  повторим пройденное 
К то  ск аж ет  каки е  у к а зан и я  
д ал  8 -й С 'езд Советов об изме­
нении Конституции?
Молчание.
— Д авай , т. Усов, начнем
с тебя.г.
— Не с к а ж у . .
— Но, кто скажет?
— Молчание.
Т ак  н ачалось  занятие  по 
изучению работы и реш ений  
Чрезвычайного 8 -го Всесою з­
ного С 'езда  Советов в к р у ж к е  
рабочих термического ц еха  
ВИЗ'а . Несмотря н а  то, что 
беседа н а ч а л а с ь  по м атер и а­
лам, и зу чавш и м ся  н а  п р ед ы ­
д у щ ем  занятии , сл у ш а т ел и  
м о л  ч а л  и. П ропагандисту  
т. Ж аворонкову  п риходилось  
с трудом  „вы таскивать-  из 
сл у ш ател ей  каж дое слово.
П ассивность  сл у ш ател ей  не 
сл у ч ай на .  Целый р яд  мело­
чей и кр у п н ы х  .недостатков в 
организации  работы  к р у ж к а  
тормозят усп еш н о е  проведе­
ние занятий. Основных п р и ­
чин две: организационные
н еполадки  и с л аб ая  подго­
товка  и зан яти ям  самого п ро­
пагандиста .
К организации  неполадок 
сл ед у ет  отнести н еп р ав и л ь ­
ный выбор времени д л я  за ­
н яти я  к р у ж к а .  К р у ж о к  зан и ­
мался  в часы, ко гд а  работала  
ш к о ла  ликбеза ,  проходила 
военная уч еб а  и техучеба.
С луш атели  не обеспечены 
м атери алам и  С 'езда  (только 
ч а с т ь  из них смогла куп и ть
ги с докладом  т о в ар и щ а  С та­
л и н а  и речами нд с-езде. Это 
сл ед у ет  у ч ест ь  п а р т к о м у  
В И З 'а  и обеспечить с л у ш а ­
телей  необходимыми матери­
алам и.
Н Суровцэв
брош ю ру с докладом това­
р и щ а  С талина в киосках  
О Г И З 'а в  городе). Д аж е  в цехо­
вы х  кр асн ы х  у го л к ах  нет ни 
одного экзем п л яр а  этих  мате­
риалов. Не обеспечены кр у ж к и  
и наглядны м и пособиями.
Тов. Ж аворонков у д р у чен  
слабой активностью, ж а л у е т с я  
на неподготовленность с л у ш а ­
телей. Ж алоба , безусловно, 
не основательная .  Тов. Ж а в о ­
ронков не знает  своих с л у ш а ­
телей  в этом его беда. Если-б 
он изучил  аудиторию , многие 
трудности  п р еп одавани я  были 
бы устранены . Он смог бы 
подойти к сл у ш ател ям , чего 
он не сум ел  сд ел ат ь .  И то, 
что т. Ж аворонков не знает 
с кем беседует, я в л я е т с я  тор ­
мозом к  разверты ванию  ожи­
вленной беседы.
Т. Ж аворонков ст а р ает с я  
говорить больше сам. Работ­
ница С ердитова правильно 
п оняла  анализ товари щ а С та ­
л ин а  о состоянии  п ром ы ш лен­
ности в 1924 г. и "она в ы с к а ­
з ал а  мы сль о том, что в 1924 г. 
В ерхисегский  завод ещ е не 
был в о с с т а н о в л е н  полно­
стью,— катали  кровельное ж е ­
лезо. А теп ер ь  завод рекон­
струирован , дает  вы сокока­
чественную сталь: П ропаган­
д и сту  следовало бы развить  
мы сль  т. Сердитовой, путем  
д о п о л и  и т е л ьн  ы х в ы сказы ­
ваний сл у ш ател ей ,  р аскр ы ть  
ка р т и н у  роста  своего завода 
и затем перейти к обобще­
ниям. Но т. Ж аворонков по­
ступил  иначе. Он не помог 
т. Сердитовой полностью обри­
совать  полож ение з а в о д а  
(плохо, что он и сам то не 
знает истории  завода!) и стал 
говорить сам, п ерейдя с кон­
кретного вопроса, п о став л ен ­
ного сл у ш ател ьн и ц ей ,  к общим 
р ассу ж д ен и ям .
Или д ругой  пример. С л у ш а ­
тел ь  Усов не имеет ясного 
представлен и я  об откры ты х 
и зак р ы ты х  выборах. П роп а­
ган д и с т у  следовало это раз 'яс -  
нить. Р а з 'я с н и т ь  почему ранее 
выборы в Советы были откры ­
тыми. Но т. Ж аворонков  проя­
вил исклю чительную  невни­
м ательность  к этому се р ье з ­
ному вопросу. Он просто з а я ­
вил: „выборы были откры ­
ты м и“ и этим „и сч ер п ал “ 
вопрос.
Такое „обсуж дени е“ вопро­
сов, конечно, не способствует 
развитию  активности  с л у ш а ­
телей .
Кроме этого т. Ж аворонков 
недостаточно п р о д у м ы в а е т  
план  занятий. При изучении 
д о к л ад а  товари щ а С талина он 
не п р ивл екает  д р у г и х  м ате­
риалов  С 'езд а  и преж де всего 
речи тов. Молотова. Не прибе­
гает  п ропаган ди ст  при и з у ­
чении д о кл ад а  товари щ а С та­
л и н а  и к чтению соответствую ­
щ и х  статей  Конституции .
Общий вывод. П ропаган­
д исты  наш ей п арторганизации  
долж ны  сд елать  все необхо­
димое д л я  л у ч ш ей  органи­
зации работы  кр у ж ко в  рабо­
чих по изучению материалов 
С 'езда  и добиться в парткоме 
В И З 'а  проведения нуж ны х 
мер.
Партком К И Ж 'а  должен обес­
печить повседневную помощь 
п р о п а г а н д и с т а м -а г и т а т о р а м .  
Тов Ж аворойкову нужно по­
могать повседневно, систем а­
тически. С ледует даж е  орга­
низовать ему помощь в со­
ставлении  плана, хотя бы 
одного зан яти я  Надо у ч и ты ­
вать, что т. Ж аворонков еще 




Ц ель  н астоящ ей  и стори чес­
кой справки на прим ере Ав­
стро-Венгрии п оказать  не­
возможность р азр е ш и ть  на­
циональный вопрос при ка­
питализме.
Р ассм отрим  вопросы о воз­
никновении, су щ н о сти  наци­
о н а л  ь н ы х  противоречий  и 





хия возникла в резу л ьтате  
„ с о г л а ш е н и я “ в 1867 г. меж­
д у  А встрией , п р ед ст ав л яв ­
шей совокупность  земель и 
королевств  с разноплемен­
ным населением, с одной сто­
роны, а с д р у г о й —Венгрией, 
в состав  которой так-же вхо­
дило, р я д  племен, как-то: 
хорваты , сербы, румы ны, че­
хи, немцы и д ругие .
Об'едйнение я в л ял о сь  комп­
ромиссом меж ду господст­
вующими классами, — а в с т- 
рийской торгово-промы ш лен­
ной бурж уази ей  и венгер­
ской] земельной ар и сто к р а­
тией, без согласия  т р у д я -  
щ и х ся  той и д р у го й  страны.
Соглаш ение п р о и з о ш л о  
после неудачной войны Авс-
т р и и п р о т и в  П р у с с и и  
(1866 г.), вы теснения А вст­
рии  из Германии и И талии  
(потеря  венецианской облас­
ти). Все это заставило  ее 
п о й т и  на конституционны е 
у с т у п к и .  Т ак  ро д и л ась  (дву­
единая) А встро-Венгерская 
многонациональная монархия, 
во главе  со старой  королев­
ской д и н а с т и е й —Г абсбургов.
Система государственного  
управления и националь­
ная борьба в „двуединой“ 
монархии
Во главе с т о я л  іМонарх. 
И м елись м инистерства, ве­
д авш и е общими делами. Об­
щим законодательным орга­
ном д л я 'А в с т р о -В е н г р и и  яв ­
л я л с я  рей хсрат ,  со став л яв ­
ш и й ся  из об 'единения д в у х  
д е л е г а ц и й  австрийской  и 
в е н г е р с к о й ,  и зби р авш и х ся  
парламентами каж дой с т р а ­
ны. И збирательное право ог- 
р ан и ч и в ал о сы ш у щ е ст в ен н ы м  
цензом и подавляю щ ая часть  
т р у д я щ и х с я  была л иш ен а  
возможности п риним ать  у ч ас ­
тие в поли ти чески х  д ел ах  
страны. На этой почве р аз­
верты валась  борьба за введе­
ние всеобщ его избирательно­
го права .  П од влиянием  р у с ­
ской револю ции 1905—07 гг. 
осенью 1905 года  было вве­
дено всеобщ ее избирательное 
право.
С момента кон сти туц ион ­
ного об 'единения Австрии и 
В енгрии  и гіо мере экономи­
ческого р азви ти я ,  социальной 
д иф ер ен ци ац н и  н а р а с т а ю т  
классовые и национальные 
противоречи я  в „д в у ед и н о й “ 
многонациональной монархии 
Р ей х с р а т  стан о ви тся  ареной 
ожесточенной национальной 
борьбы на протяж ени и  полуве­
ковой истории  (1867 — 1918 гг.) 
с у щ е с т в о в а н и я  А в с т р о -  
Венгерской  монархии.
А в стр и й с к ая  б у  р яг у  а з и я 
стрем и лась  п р ев р ати ть  Вен­
грию в свою колонию. Вен­
г ер с к ая  зем ельная  ар и сто ­
к р а т и я  (дворянство) хотела 
у к р е п и т ь  свое политическое 
полоягение в у щ ер б  интере­
сам, австри й ской  бурягуазии. 
По мере капи тали сти ческого  
р азв и ти я  В енгрии  во вто­
рой половине X IX  в. венгер­
ск ая  б у р ж у а з и я  так  яге выс­
тупала. на борьбу за своё по­
литическое  влияние, на дела  
государственного  правления^  
в ы с т у п а л а  против  венгерской 
земельной ари стократи и , авст­
рийской  торгово-промы ш лен­
ной бур ж у ази и .  В своей борь­
бе она п ы тал ась  оп ереться  
и п о в е с т и  за с о б о й 
рабочих, крестьян , подни­
м а вш и х с я  за свои поли ти ­
ческие права, борьба которых 
приним ала характер  нацио­
нально-освободительного дви­
ж ения.
Т а к и е яге противоречия 
возникали среди чехов, нем­
цев и д р у г и х  национальнос­
тей включенных г. Австро- 
Венгрию.
П рави тельство  порой пы- 
та'лось о п ер ет ь ся  на п ред ­
стави телей  той или иной на­
ции, против д ругой . Но это 
только обостряло националь­
ную борьбу. О тдельны е у г ­
н е т е н  н ы е национальности 
(словаки, румы ны, чехи и 
др.) не р аз  восставали  про­
тив „со гл аш ен и я“ 1867 года 
с требованием  отделен и я  от 
А встр и и — „сосущ ей  к р о в ь  
с т р а н ы “, но эти попытки 
п о давл яли сь  вооруженной си ­
лой „д в у ед н п о й “ монархии.
Т оварищ  Сталин в 1913 г. в 
своей работе . „Марксизм и 
национальны й вопрос“ писал  
об этой национальной борьбе 
в австрийском  парламенте:
„А вст рия живет в усл о ­
ви я х  парламент аризма., но 
парламентская жизць и за ­
конодательство А вст рии  
нередко совершенно прекра­
щ аются благодаря резким  
столкновениям национале-
нЫх партий. Этим и об'я- 
сняет ся хронический поли­
тический кризис, которым  
А вст рия давно б о л е е т .  
В виду  э т о г о ,  националь­
ный вопрос составляет там 
ось политической ж и з н и ,  
вопрос сущ еспівования. H ey- \ 
дивителъно, поэтому, что 
австрийские с.-д. политики 
стараются разреш ить так 
или иначе прежде всего воп­
рос о национальных стол­
кновениях, разреш ить, ко­
нечно, на почве уже сущ е­
ствующего парламентария- 
' ма, парламентским спосо­
бом"... (С Т А Л И Н  М А Р К -  
С И  ЯМ И  Н А Ц И О Н А Л Ь ­
Н Ы Й  В О П Р О С " СТР.  18). 
Всякие попытки разреш ить  
национальный вопрос в усло- 
в  и я  X капиталистическогб  
производстава  им пери алис­
тической эпохи, обречены на 
н еудачу .
Распад монархии
Развитие, капитализм а при­
водит к перерастанию  мест­
ного, областного и нацио­
нального рынка. Резолю ция 
XII с 'е зд а  по национально­
му вопросу  говорит: „Разви­
тие капитализма обнаружило 
ещ е в прошлом столетии 
тенденцию  к интернациона­
лизац ии  способов производ­
ства и обмена, к упичтояге- 
нию национальной замкну­
тости. к х о з я й с т в е н н о м у
Пушкин, как создатель русского литературного языка
Л итераторы , творчество ко­
торых явл ял о сь  „ш агом впе­
ред  в художественном р азв и ­
тии человечества“ , в с е г д а  
вы ступали  см елыми новато­
рами в области язы ка . Д ан те  
пишет свою - „Божественную 
комедию“ н а  итальянском  
язы ке , о т б р о с и в  церковно­
книж ную  латы нь. Ш експир, 
и зд е ва яс ь  над  витиеватостью, 
напыщенностью речи совре- 
менников-драматургов, з а ­
с т а в л я е т  своих дей ствую щ и х 
л ц ц  разговари вать  „с полной 
непринужденностью  ж и зн и “. 
Он не боится грубого „про­
ст о р е ч ь я “.
П у ш к и н  не был лингвистом, 
но вопросы язы ка  глубоко 
волновали его. Богатейш ий 
Г  мир новых идей  и образов 
невозможно б ы л о  вы разить  
теми языковыми средствами 
которые остались  от Ломоно­
сова и Д ерж авина.  Н а с л е д ­
ство было скудное. М ифоло­
гические  образы (Феб, Эрот, 
муза, л и р а  и т. д.), церковно­
славянизм  („ б р а д а “, „в л ас ы “, 
„ г л а в а “ и т. п.) считались  
неот'емлемой п р ин ад л еж н о ­
стью так  называемого „высо­
кого ш тиля" .  С тр у я  народная  
У  слабо пробивала - себе ру сл о  
Чч в „низком п ітилс“ д а  в и с ­
кусственных п о др аж ан и ях  
^Д ерж авина.
Уже в л иц ейски х  стихотво­
рениях П у ш ки н а  мы видим 
попытки освободиться от л и ­
тературны х т р а д  и ц  и й. 
В 1825 го д у  он пиш ет Д е л ь ­
вигу о Д ерж авине: „Этот ч у ­
дак не знал ни р у сско й  г р а ­
моты, ни д у х а  русского  я зы ­
к а “. Поэма „Р у сл ан  и Л ю д ­
м и л а“ показала, на каки х  
г п у т я х  молодой поэт р азр е ш ал  
проблему литературного  яІы- 
ка. Главны м из этих путей  
было обращ ение к истокам 
Н а р о д н о й  речи, к фольклору. 
„Изучение старинны х песен, 
сказок и т. д. необходимо д л я
совершенного знания свойств 
русского  я з ы к а “.
Кародиоеть — э т а  основная 
черта  творчества  П уш ки на— 
требовала  простоты и о'чце; 
доступности. „ Т о ч н о с т ь  й 
к р а т к о с т ь —-вот первые д о ­
стоинства  прозы. Она требует  
—мы слей и м ы слей —без них 
б л е стя щ и е  вы р аж ен и я  ни к 
чему не с л у ж а т “ . В этих сло­
вах  четко «формулировано 
основное требование, какое 
п р е д 'я в л я л  П уш ки н  со всей 
строгостью к произведениям  
своих современников и к  сво­
им в особенности. С гневной 
иронией о б р у ш и ва л ся  он на 
цветистость  сти ля ,  п р и к р ы ­
вавш ую  бедность и лен ь  м ы ­
сли. „Что ск азат ь  о наш их  
писателях ,  которые, почитая 
►за низость и з ’я с н я т ь  просто 
вещ и самы е обыкновенные, 
думаю т ож ивить д е т с к у ю  
прозу дополнениями и яв н ы ­
ми метафорами. Эти л ю д и  
никогда  не с к а ж у т  дружба, 
не прибавив: „Сие свящ енное 
чувство, коего благородный 
пламень и проч.“.—Д олж но 
бы сказать: ,,рано п о у т р у “ , а 
они пиш ут: „ед в а  первые л у ­
чи восходящ его  солнца о за ­
рили  восточные к р а я  л а з у р ­
ного неба. К ак  это все ново 
и свежо, разве  оно л у ч ш е  по­
тому только, что д л и н н ее?“
Б о р я с ь  за  создание „вели ­
кого, могучего, свободного“ 
русского  язы ка ,  П уш кин, од­
нако, не игнорировал л и т е р а ­
турного н асл ед ст в а  ни р у с ­
ской, ни зап адн ой  л и т е р а т у ­
ры Он гениально обобщал, 
опыт своих п редш ественни­
ков и современников. Вот по­
чему его поэзия так  много­
звучна, так  богата интона­
циями. У порная  работа над  
сло(вом д е л а л а  словесную 
форму прозрачной. С л о в о  
п р ев р ащ ал о сь  в гибкий и по­
слуш н ы й  инструмент мысли. 
Стоит вспомнить удивителъ-
ную легко сть  и ясн о сть  речи  
его „ С к а з о к “, торжественные 
л и т у р ги ч еск и е  ямбы „П роро­
к а “, тонкую иронию Онегин 
ской строфы. П и сател ь-р еа­
лист ,  он д о би вал ся  не только 
худож ественной  в ы р а зи те л ь ­
ности, но и п р ав ди в о сти  сло ­
ва. Я зы к  его -действующих 
л и ц  строго и нд и ви д у ал и зир о ­
ван. Глубоко и н д и ви д у ал ь н ы  
страстн ы е энергические  мо- 
н логи  самозванца, эпиче­
ский тон поветствований П и­
мена, х и т р а я  словесная  вязь  
Ш уйского  в „Б орисе  Г о д у н о ­
в е “ . Б л а г о д а р я  этому еще 
ясней  очерчиваю тся х а р а к ­
теры.
Чувство  меры, столь свой­
ственное П у ш ки н у ,  позволяло 
ему производить  строгий от­
бор всего подлинно ценного 
из языковой стихии, ор ган и ­
з у я  речь, наиболее отвечаю ­
щ ую  зад ач ам  р еалистической  
л и т ер ату р ы . Он застави л  поэ­
зию говорить не „языком бо­
го в“, а языком народа .  Он 
демократизировал  поэтиче­
ский  язы к , повы сил его роль  
и обогатил ’ его. Т урген ев  в 
речи, ч и т а н н о й  по поводу 
откры тия  п ам ятн и ка  П у ш к и ­
ну, отметил, к а к  вели чай ш ую  
з а с л у г у  то, что П уш кин „дал  
окончательную  обработку'' на­
шему1' языку, который теперь 
по своему богатству , силе, 
логике и красоте формы п р и ­
знается  д аж е  иностранными 
филологами ед ва  ли  не пер­
вым после древнегреческого“.
О сваивая  л и т ер ату р н о е  н а ­
следие любимого поэта, мы 
чтим в нем не только со зд а ­
тел я  л и т ер ат у р ы , но и созда­
т ел я  литературн ого  язы ка .  
Д л я  нас, работников печати, 
эта  с т о р о н а  многогранной 
деятельности  П у ш к и н а  имеет 
сугубое  значение. У П у ш к и ­
на  есть  чему п о учи ться  в р а ­
боте н ад  словом, в и ску сств е  
просто и точно в ы р а ж ат ь  свои 
мысли К. Боголюбов
Ж урналист должен знать
произведения Пушкина
С толетие со д н я  см ерти  
великого русского  поэта  зна­
м ен у ется  12-миллионным ти­
р аж ей  его зам ечательны х п ро­
изведений. Страна советов, 
которая ч тит  п ам ять  велико­
го поэта , за один год  вы п у ­
скает  столько  книг П уш кина , 
сколько и х  было издано за 
99 п р е д ш ес т в у ю щ и х  лет. Это 
яр к и й  п о казатель  роста  к у л ь ­
т у р ы  наш его  народа, е г о  
стрем лен ия  и любви к произ­
ведениям П уш кина.
Что д е л ает ся  по подготов­
ке к п у ш ки н ски м  дням  в на­
шем и н с т и т у т е ?  H a-д н ях  мы 
п р о сл у ш ал и  первую  лекцию 
проф. А стахова — „П уш кин  
и его э п о х а“, но это только 
начало всестороннем у и г л у ­
бокому изучению  П уш кина. 
Н аш а задача гл у бж е и ближе 
зн аком иться  с произведениям и  
П у ш ки н а ,  ч и т а т ь  и и зу чать
их. А как мы изучаем , как 
мы знаем п роизведения П уш ­
кина? Вот несколько фнктов.
При проверке студентов  
1-й гр у п п ы  оказалось, что из 
24 человек только 5 студентов  
имеют в своей  собственной 
библиотеке п у ш кинские про­
изведени я . Б ес ед ы  о П у ш ки ­
не показали, что многие с т у ­
денты  ещ е не знакомы даже 
с основными произведениями 
поэта. Например, тов. К у з­
нецов, Б ородин , Трофимов, 
Чирков, Лимонов не имеют 
произведений П уш кина . А 
ведь это актив г р у п п ы .
Говоря о П уш кине, готовясь  
к юбилею, мы долж ны  не на 
словах, а на деле в зять ся  
за глубокое и зучение его ве­
л и к и х  произведений, что по­
может иам в б у ду щ ем  стать  
ку л ьту р н ы м и  ж урн али стам и  
больш еви стской  печати . Ан.
ПОЛНОЕ В А ГИ Ш ЬЕ
С ейчас все о р ган и зац и и у си -  
ленно готовятся ,  чтобы отме­
тить столетие со д ня  смерти 
великого русского  поэта А. С. 
П у ш ки н а .  Но этой подготовки 
у  н ас  в институте  не видно.
Комсом ольский комитет к 
п у ш ки н ски м  дням  составил 
план, но тов Зинкин  говорит, 
что этим вопросом зан и м ается  
сп ец и ал ьн ая  комиссия, а по 
этому комитет ничего не де­
лает. К стати , тов. Зинкин  со­
стоит членом созданной ко­
миссии.
Л и т ер ат у р н ы й  к р у ж о к  вы ­
нес громкое реш ение: „вклю ­
читься  в п о дго то вку “; н у  и 
„в кл ю ч и л ся“. Ее ру ко во д и ­
тел ь  тов. Сысков св ер н у л  все 
дела: „Стоит ли  что нибудь 
делать? Сейчас все зан яты  
подготовкой к  зач ета м “—го- 
ворит тов Сысков. Значит,
готовиться к  пуш кинским  
дням  нам не следует? Эта по­
зиция тов Сыскова яв л яет  я  
показателем  полной бездея­
тельности л и т к р у ж к а .* **
*
Немного „ш ев ел и тся“ биб­
лиотека. З д есь  подобрана в ся  
п у ш к и н с к а я  л и т ер ату р а ,  м а ­
тер и ал ы  о П уш кине . Состав­
лен  рекомендательны й с п и ­
сок, готовится вы ставка ,  но 
в с я  эта  работа идет м едлен­
но. При этом нужно сказать , 
что и то, что д ел ает ся  в биб­
лиотеке соверш енно недоста­
точно. Библиотека  обязана 
немедленно ускорить  созд а­
ние выставки.
Комсомольский комитет ы 
л и т к р у ж о к  долж ны  вместе с 
библиотекой подготовить р яд  
бесед о П уш кине и его твор­
честве а  провести их в общ е­
ж и т и я х  и в институте.
Бабии
сближению народов, к посте­
пенному об'единению громад­
ных территорий  в одно св яз ­
ное целое“ .
Но этот процесс х о зяй ст ­
венного сближ ения народов вы­
зываемый тенденцией  „к ин- 
Х; тернационализации  способов 
производства и обмена“, на­
ходится в п ро ти во р еч и ях  с 
буржуазными методами этого 
соеди н ен ия . „В заимная зави­
симость народов и х о зяй ст­
венное 0,6 ‘единение терри то­
рий устанавливались  к ходе 
развития капитализма не п у ­
тем сотрудничества  народов, 
как равноправных единиц, а. 
в порядке п одчинения одних 
народов другим , в порядке 
угнетения и эксплоатации  
народов менее разви ты х  на­
р о д а м и  более развиты м и" 
(там ж е“).
Такой п у ть  „об‘ед и н е н и я“ 
народов приводил к тому, что 
в буряіуазном обществе воз­
никала борьба „д в у х  тенден­
ций“ . С одной стороны коло- 
садьное развитие производи­
тельных сил вызывало меж­
дународное разделение т р у ­
да, уничтожение н ац ио н ал ь ­
ной обособленности, приводи­
ло к хозяйственному сбли­
жению народов, а  с другой  
стороны колониальные грабе­
жи и захваты, с помощью ко­
торы х проводилось это об‘- 
единение, вызывало возмущ е­
ние угнетенных масс и приво-
д и л о кб о р ьбе  против ,,  цивили­
зо ван н ы х “ наций, со стороны 
н а ц и й „нец и ви ли зованн ы х“, 
угнетенны х.
И м п ериалистическая  война 
1914— I s  г.г. обострила клас­
совые и национальные проти­
воречия. П о р а ж е н и е  ц ен т­
ральны х д е р ж а в  в войне, 
п р о р н  в Австро-Венгерского 
фронта, революционные выс­
ту п л ен и я  рабочих, крестьян , 
вооруженные восстания, в ар ­
мии п р и во д ят  je  р азл о ж ен и ю ! 
и р а с п а д у  Австро-Венгерской \ 
монархии’. 10-го ноября 1918 г. j 
К арл  I о тр екается  от престо- [ 
ла и А встро-Венгрия рас п а - ; 
д ает с я  на р я д  сам остоятель­
ных (в той или иной степени) 
госуд арств .  Так в октябре 
1918 г. вы д ел яется  Чехосло­
вакия, одновременно возника­
ет Ю го слави я ,  в с о с т а в е  
Словения, Х орвати я , Б осн и я  
и Г ерцеговина, До л м а ц и я, 
Воеводина. В состав  П ольш и 
отош ла Г али ци я . Б у ко ви н а  и 
Т рансильвания захватывают- 
с я  Румынией. И с т р и я  с 
Триестом, Трентино (Южный 
Тироль) о тходят  к И талии. 
А встр и я  об 'явила свою „са­
м остоятельность“ , о б р е к  ав- 
ш ую  ее на зависим ость  от 
стран  Антанты. В енгрия 
т ак ж е  в конце о к т я  б р я  
1918 г. об‘явн л а  свою самос­
тоятельность .
„Б у р ж у азн о е  общество ока­
залось  полным банкротом в
деле р еш ен и я  национального 
вопроса“ (из резолю ции X  
съезда ВКП(б) по д о кл ад у  то­
вар и щ а  С талина „Об очеред­
ных зад ач ах  п ар ти и  в наци­
ональном в опросе“).
Разреш ение национально­
го вопроса в СССР на базе 
социализма
Только п р о летар ская ,  со­
ц и алистич еская  револю ция, 
д и к т а т у р а  п р олетари ата ,  на 
основе советского  строя  дает 
„ключ к правильном у разре­
шению националного  вопро­
с а “ и обеспечивает  установ ­
ление ф актического  равен ст­
ва м еж ду  народами, братский  
союз и с о т  р у  д II и ч е с т в о в 
борьбе за победу коммуниз­
ма.
XII е ‘езд ВКП(б) (17-25 ап ­
реля  1923 г.) по д о к л ад у  ве­
ликого  вож дя  народов СССР 
то вар и щ а С талина „О нацио­
нальны х моментах в парти й ­
ном и государственном  стро­
и т е л ь с т в е “ з а п и с а л : „ С о ю з  
Р есп у б л и к ,  созданный на на­
чалах  равенства  и доброволь­
ности рабочих и кр естьян  
отдельны х р еспубли к , я в л я ­
ет с я  первым опытом проле­
тар и ата  в деле у р ег у л и р о ­
вания м еж дународн ы х  взаи ­
моотношений II е з а в II с и м ы х 
стран  и первым ш агом  к 
созданию б у д у щ ей  всемирной 
Советской респ у б л и ки  т р у ­
д а “ .
Т оварищ  С талин в докладе 
„о п р о е к т е  К о н сти ту ц и и  
С С С Р “ на Чрезвычайном VIII 
С ‘езде С о в е т о в  ,25 ноября 
1936 г. у казал  на условия ,  
определивш ие создание мно­
гонационального, соц и али с­
тического го су д ар ства ,  на 
р а з р е щ е  н и е  национального 
вопроса в СССР.
„О тсу тстви е  э к с п л о а т а- 
торских  к л  а с с о в, явл яю ­
щ и х ся  о с н о в н ы м и  орга­
н и з а т о р а м и  меж ду нацио­
нальной д р а к и ; о т  с у  т с т- 
в и е  эксп лоатац и и , ку л ь ти ­
вирующ ей в з а и м н о е "  недо­
верие и р азж игаю щ ей  на­
ционалистические с т р а с т и ; 
наличие у  вл асти  рабочего 
класса, яв л яю щ его ся  вра­
гом всякого  порабощ ения j 
и верным носителем  и д е й ! 
интернационализма; ф а к т и - ! 
ческое осущ ествлен и е  вза­
имной помощи народов во 
■всех о б ластях  х озяйствен­
ной и общественной ж изни; 
наконец р асцвет  националь­
ной к у л ь т у р ы  н а р о д о в  
С С С Р ,  национальной по 
ф орм е ,со ц и ал и сти ческо й  по 
содержанию, — все э т и и 
подобные им ф акторы  п ри ­
вели к тому, что измени­
л с я  в корне облик народов 
СССР, исчезло в них ч у в ­
ство взаимного недоверия, 
развилось в них чувство  
в з а и м н о й  друж бы  и нала­
дилось , таким образом, нас­
тоящ ее братское сотр у д н и ­
чество н а р о д о в в систе­
ме единого с о ю з н о г о  го ­
суд арства .
В р езу л ь т ат е  мы имеем 
теп ерь  вполне слож ивш ееся  
и вы держ авш ее все испы ­
тан и я  многонациональное 
социалистическое  г о с у д а р ­
ство, прочности которого 
могло бы позавидовать лю­
бое национальное государ- 
тво в л ю б о й  части  света. 
(Сталин.. Д оклад  на Чрез­
вычайном ѴІТІ ( “ езде Сове­
тов).
Р азр еш ен ие  национального 
вопроса в СССР указы вает 
на несомненную победу Л е ­
нине ко-с тал н не ко й н а ц н о-
нальной политики  партии. 
Создание могущ ественного, 
многонационального социали­
стического  го су д ар ства  име­
ет вели чай ш ее  всемирно-ис­
торическое з н а ч е н и е .  Д л я  
многонациональны х м а с с 
т р у д я щ и х с я  капи тали сти чес­
ких, колониальных и п олу­
колониальных стран , подвер­
гаю щ ихся жестокой эксплоа­
тации  и безграничному наци­
ональному угнетению  со сто­
роны озверевшего фашизма, 
СССР я в л я е т с я  величайшим 
маяком, указываю щ им п у ть  
освобождения от капи тали с­
тического рабства  и нацио­
нального угнетения.
И. Бынкин.
Фашистским провокаторам не уйти 
от ответственности!
Гневом и возмущ ением на- \ нормы 
полнены вы сту п л ен и я  ст у -  1937 г. 
дентов на м итинге п ротеста  
против п о дж о га  и п отопле­
ния ф аш и с тск и м и  пиратам и  
советского с у д н а  „Комсомол“. 
Д ерзкой  и н а г л о й  провока­
цией дегенераты  человечест­
ва — ф аш и сты  х о т я т  вызвать  
Советский  Союз на войну.
СССР готов в любую ми­
н у ту  д ать  отпор тому, кто 
п осягнет  на гр ан и цы  наш ей  
Родины.
П у с т ь  помнят ф а ш и с т ы  
всех мастей, что бить их  мы 
будем на их  ж е т ер р и то р и и .
С туденты  в зял и  о б я зат е л ь ­
ство подготовить  3 л етч ико в ,
15 параш ю тистов  и веем с д а т ь
ПВХО к 23 ф евр ал я  
При первом же зове 
правительства  и парти и  го­
товы см енить кн и гу  на вин­
товку.
На митинге прин ято  р еш е­
ние об отчислении  одноднев­
ного заработка на п остройку  
нового военного с у д н а  ..Ком­
сом ол“ .
Мы требум  от п р а в и т е л ь ­
ства  посы лки  военных кораб­
лей  д л я  защ иты  наш их  тор 
говы х судов.
З а р ва вш и х е  я ф а ш и с т с к и х  
тиранов  н уж но крепко у д а ­
р и ть  по зубам, чтоб им было 
неповадно н ап ад ать  на с о в е т ­
ские с у д а .
Прохорова
H. A .  Островский Организуем о тды х
„Молодежь—на самолеты!“
НАШ ОТВЕТ
П ризы в менжинцев, быстро 
р азн есш и й ся  по стр ан е  и н а ­
ш ед ш и й  отклик в самы х от­
даленны х у го л к ах  ее, поло­
жил начало мощному д в и ж е­
нию за  150 ты сяч  летчиков.
В ответ на этот призыв 
тр и н ад ц ать  студентов  К И Ж 'а  
и газетной партийной  ш колы  
работают в п а р а ш ю т н о м  
к р у ж к е  и в зяли  на себя обя­
зательство  к 10 ян в ар я  совер­
ш ить  свой первы й п ры ж ок  с 
самолета.
Н есколько  членов к р у ж к а  
уж е  подали  заявление в л е т ­
ную ш ко лу  без отрыва от 
производства, чтобы там по­
вы ш ать  своп военные знания.
Г о р яч а  любовь советского 
народа  к своей Родине. В е­
л и к  его гнев, ко гд а  ф аш и с т ­
ские свиньи дерзаю т затро-
< и
н у т ь  н аш и  корабли  и н аш и х  
моряков,
С ту д е н ты  К И Ж 'а  и г а з е т ­
ной ш колы  заявляю т: „Мы 
будем  у ч и ты -я  о в л ад ев ать  
воздухом, чтобы по первому 
зову наш ей  партии  и п р а в и ­
т ел ь ств а  пойти н а  з ащ и т у  
своей Р одины , своего п р ава  
на сч астли в у ю  ж и зн ь “ . •
По поручению
кр у ж к а :  Розова
От редакции
С туденты , ж е л а ю щ ее  обу­
ч ат ь ся  летному д елу , н ат о л к ­
н у л и с ь  на неповоротливость  
и обещ ания наш ей  ор ган и ­
зации  ООО.
П рофком долж ен  помочь 
студентам  осущ естви ть  свои 
ж елания .
СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА
Н есмотря на о т с у т с т в и е  
тира, все ж е  за время до 1-го 
ян в ар я  у д ал о сь  провести  не­
сколько стрельб  в порядке  
выполнения п р о г р а м м н ы х  
часов.
Некоторые студенты  у ж е  
получили звание „ с т р е л к а “, а 
именно: т. Б усы рев , выбивш ий 
44 очка, тов. А ндреев—41 очко 
и т. Ч ернов—40 очков. Много 
товарищ ей из 1-й гр у п п ы  вы­
п о л н и л и  подготовительны е 
у п р аж н ен и я  к  стрельбе  и в 
д ал ьн ей ш ем  будет  допущ ены  
к сдаче  норм на  „ с т р е л к а “ .
В январе м есяц е  будет  
арендован  ти р  д о м а  Обо­
роны на выходные дни  и, т а ­
ким образом, в п о р яд ке  осоа- 
виахимовокой работы можно 




Стране нуж ны  сотни ты сяч  
ворош иловских  стрелков.
Стране нуж ны  отличные 
летчики, п ланеристы , п ар а ­
шю тисты .
К аж ды й т р у д я щ и й с я  дол­
жен н а у ч и т ь с я  вл ад еть  п ро­
тивогазом и у м еть  защ и щ ат ь ­
ся  от воздуш ного  и хими­
ческого нападения . Н уж ны  
новые аэролубы , тиры, дома 
обороны и т. п. Д л я  этого, 
нужны новые средства .
П равительство  разреш ило  
О соавиахим у с 1 ян варя  по 
1 ап р ел я  1937 г. провести  
l l -ю лотерею на с у м м у  в 
80 миллионов рублей . Р о зы г­
рыш будет ср азу  же после 
распростран ен ия  б и л е т о в .  
Всего вы игры щ ей  будет на 
8 миллионов рублей , в отли­
чие от Ю-й лотереи  вы игры ­
ши разукрупн ен ы  и увели че­
но их  количество. Самый 
большой в ы и гр ы ш  5000 руб .,  
самый м аленький  10 руб.
Б и леты  лотереи  р ас п р о ­
стр аняю тся  исклю чительно на 
добровольны х н ачалах  и за 
наличный расчет.
З а д а ч а  наш ей  организации  
О АХ показать  л у ч ш и е  образ­
цы в реали заци и  билетов. З а ­
дача  каж дого члена ОАХ и 
ст у д е н т а  приобрести  билеты 
11 лотереи  ОАХ и этим ещ е 
больш е у к р е п и т ь  военную 
мощь наш ей  страны . Прове-
22 декабря  1936 г. скончался  
преданны й  большевик, герой 
граж данской  войны, писатель- 
орденоносец  Н иколай А лек­
сеевич  О стровский.
Николай Островский  родил­
ся  в 1901 го д у  в семье ж е ­
лезнодорожного  рабочего в 
Волынской губернии . Один­
надцатилетни м  мальчиком в 
1915 го д у  Н иколай Остров­
ск и й  и зго н я ется  из ш колы  за 
неподчинение попу. Н ачалась  
т н ж ел ая  т р у д о в  а я  ж и зн ь  
Островского. В 1919 го д у  он 
в ст у п ает  в ряд ы  ленинского 
комсомола и одновременно 
в р яд ы  К расной Армии. С 
ки п у чей  ненавистью  к врагам 
рабочего класса  Николай О ст­
ровский н ах о д и тся  на п ер е ­
довы х п о зи ц и ях  в гр аж д ан ­
ской войне. Состоя в конном 
отряд е  К отовского, он в од­
ной и-з ож есточенны х схваток  
с петлю ровцами и о л  у  ч а е т 
т яж ел о е  ранение. После выз­
доровления в 1921 г. Николай 
О стровский  работает в ж елез­
нодорож ны х м астер ски х  в 
Киеве, а в 1922 г. комсомол 
н ап р авл яет  его на ударн ое  
стр о и тел ьство  ж елезнодорож ­
ной ветки. З д е с ь  он заболе­
вает тифом. Не у сп ев  как сле­
д у ет  п о п р а в и т ь ся  после бо­
лезни, Николай О стровский  
вновь работает на ответствен­
ном п осту .  У краинский  ЦК 
комсомола посы лает  его воен­
ным комиссаром погранично­
го батальона.
В 1924 го д у  Н. Островский  
в ст у п ает  в партию и в этот 
же п ериод  он п ереводится  
на ответственную  р у ко в о д я ­
щ ую  комсомольскую работу .
В кипучей, кропотливой  ра­
боте, о тд авш и сь  полностью 
д ел у  партии , д е л у  . рабочего 
класса, Н иколай О стровский  
работает до последн их  своих 
сил. В 1927 г. ранение и тиф  
отозвалось  на его здоровье, 
Н о с  л  е резкого осложнения 
Николай О стровский стал  ин­
вали дом —п о тер ял  зрение и 
был парализован .
Ф изические  силы  потеряны , 
остал ась  только больш евист­
ская  си л а  воли и искреннее 
ж елание о т д а т ь  последние 
дни своей жизни, вое свои 
возможности д е л у  построения 
социализма к наш ей стране.
Слепой, л еж а  недвижимым 
в постели , Николай О стров­
ский о тд ается  литературн ой  
работе.
В 1932 году п о я в л я е т с я  в 
свет одно из л у ч ш и х  произ­
ведений наш его  времени „Как 
зак ал ял ась  с т а л ь “, которое 
стало любимейшим произве­
дением т р у д я щ и х с я  не толь­
ко наш ей  страны, но и всего 
мира.
О стровский, как писатель- 
большевик, как писатель-боец  
за гениальны й творческий 
т р у д  в 1935 го д у  н аграж ден  
орденом Л енина.
Ромин „К ак з а к а л я л а с ь  
с т а л ь “ реалистичен , в нем 
представлен  тип  подлинного 
гер о я  наш ей  страны  в лице
После д о лги х  разговоров  о 
п роведении  к у л ь т у р н о -м а с с о ­
вой раб о ты  среди  студентов  
и н с т и т у т а ,  наконец , в ы д е л и ­
ли под красн ы й  уголок в об­
щ еж и тии  ком нату  и хорош о ее 
оборудовали. Н а столдх цветы. 
Ш ах м аты  и ш а ш к и .  М ягкие 
диваны . Р ад ио .
С ту д ен ты  довольны. С ейчас 
о тд ы х ать  есть  где.
Но к ак  мы отдыхаемѴ
Е сл и  кто и захочет  отдох­
нуть  в красном  уголке ,  то 
ему это не у д астся ,  потому 
что там часто  стоит большой 
ш у м .
Патефон находится  в ком­
нате Р у сак о в а  и студенты  
„заочно“ сл у ш аю т  зву ки  „неа 
п о ли тан ски х  н очей “ .
Газеты  д л я  красного  уголка  
не вы писы ваю тся .
Р усаков  составил  список 
д еж у р н ы х  по красном у  у го л ку
и на  этом ограничился .  А как  
они работают, он не знает. Он 
не чувствует  всей ответствен­
ности за работу красного  
уголка ,  где каж ды й сту д ен т  
д олж ен  п о лу ч ать  отдых.
Н есколько раз профком и 
ком сом ольская  организация 
намечали на выходные дни 
вы лазки  на л ы ж а х  и на конь­
ках, намечали  вечера само­
деятельности  и т. п., но, как 
только н асту п ал  выходной 
день, намеченные м ер о п р и я­
тия  с р ы в а л и с ь .  Так , на 
18 декабр я  комитет комсо­
мола наметил коллективное 
катан ие  на коньках, а орга­
низовать его не смог. Пришло 
только 6 человек. Из членов 
ком итета комсомола никого 
не было. И нужно сказать, 
что они с комсомольцами бы­
вают редко, так  же к ак  и
тов. Зи н к іш .




ЗА  О БРАЗЦ О ВО Е О БЩ ЕЖ И ТИ Е
Б  общ еж итии , находящем-1 ловиях . Раковины  засорены 
ся  на п лощ ади  царит  анти- I мусором. Н ечистоты  лью тся  
сани тари я . на пол. От этого п о р тится
В ки п яти лке  пол всегда пол и от стен  отваливается  
мокрый и грязн ы й , стены  ш т у к а т у р к а .  На втором эта- 
ггокрыты пылью. Возле бака, ж е  в уборной из-за скопле- 
в котором к и п я т я т  в о д у ,1 ния нечистот даж е двери не 
вал яю тся  ки рп ичи  и печные ] закрываю тся.
дверцы , поломанный стол  и 
сту л ,  гр у д а  дров, и т у т  же 
стоит я щ и к  со стеклом.
К и п ят о к  бывает редко, так 
как бак греют только тогда, 
когда в зят а  из него вся  вода. 
П риходится  вместо ки п ятка  
п о л ь зо в ать ся  кипяченой  во­
дой. Вообще же, следовало 
бы этот  бак зам енить . .тита­
ном“ . 1
У борны е со д ер ж атся  в ис­
ключительно безобразных ус-
Очень часты  аварии с водо­
проводом и канализацией, а 
кап и тал ьн ы х  мер по и справ­
лению всех этих безобразии 
до сих  пор не п редпринято .
Кроме того, надо и с т у ­
дентам соблю дать правила 
сани тари и  и гигиены  н пра­
вила  поведения в быту.
О бщественные организации 
и хозяйственники  долж ны 
этом у повседневно учить .
Носков
дение l l -и лотереи  должно 
у с и л и т ь  и всю н аш у  оборон- П авла Корчагина, и он харак- 
ную работу  в и н с ти ту те .  Сей- терен  ещ е и тем, что п и са­
тель  этого романа был сам 
героем и уч астн и ко м  описы­
ваем ы х событий.
Г ерои ческая  жизнь и д е я ­
т ельн ость  тов. О стровского I 
с л у ж и т  образцом д л я  всех | 
советских  п и с а т е л е й .Суровцев !
час  зад ач а  в сех  ст у д ен то в  
с д а т ь  зачеты  на значки: „Го­
тов к П ВХ О “, „В орош илов­
ский стр ел о к“ „Г Т О “.
Ни одного с т у д е н т а  без 
б илета 11-й лотереи  Осоавиа- 
хима. Юхнин
В н и м а н и е !
Газета „Сталинец“ в 1937 году будет выда­
ваться только подписчикам.
Газета выходит 3 раза в месяц.
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